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IVS regionale Bedeutung mit Substanz 
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1 Kandersteg - Selden
2 Reichenbach - Kiental
3 Hinteres Lauterbrunnental
4 Lauterbrunnen - Wengernalp
5 Grindelwald - Alp Wärgistal
6 Grindelwald - Alp Scheidegg
7 Meiringen - Scheenenbielalp
8 Meiringen/Schattenhalb - Turen
9 Innertkirchen - Uerbachtal
10 Inntertkirchen - Loib
11 Guttannen - Sonnseite
12 Blatten - Gletscherstafel
13 Blatten - Fafleralp
14 Blatten - Vorsaas
15 Blatten - Weissenried
16 Kippel - Rufinu
17 Ferden - Eistli
18 Ferden - Torbu
19 Ferden - Faldumalp
20 Steg-Hohtenn - Giesch
21 Raron - Heidnischbiel
22 Ausserberg - Leiggern
23 Ausserberg - Niwärch
24 Ausserberg - Obri Matte
25 Eggerberg - Howang
26 Naters - Chiematte
27 Naters - Bodma
28 Naters - Grossa
29 Naters - Bitschji
30 Naters - Egga
31 Naters - Oberaletsch
32 Riederalp - Flesch
33 Bettmeralp - Hegi

































































  Luftbild Swissimage
  Gemeindegrenzen, GG25, Swisstopo
  Gemeindenamen, swissnames 25, Swisstopo
  Trockenstandorte (BE), Kanton Bern
  Bewirtschaftungseinheiten, Kanton Bern
  Feuchtgebiete (BE), Kanton Bern
  Perimeter der Naturschutzgebiete (BE), Kanton Bern
  Waldreservate (BE), Kanton Bern
  Potentielle Biotope, Kanton Bern
Das gesamte Gebiet liegt innerhalb des
Bundesinventars der Landschaften und
Naturdenkmäler BLN
•	Visueller	Bildvergleich	der	Luftbilder	von	1980	und	2014		-	Ausweisung	von	potenziellen	Fokusgebieten
•	Kartierung:	Welche	potenziellen	Fokusgebiete	weisen	hohe	Kultur-	und	Naturwerte	aus?
•	Ausscheidung	von	Schlüsselgeländen	(Regionen	wo	Waldeinwuchs	verhindert	werden	soll)	mit	einer	Begleitgruppe
•	Ausarbeiten	von	möglichen	Massnahmen	(zum	Beispiel	landschaftspflegerische	Eingriffe)
PROBLEMSTELLUNG UND PROJEKTZIEL
Ausserberg	1982
METHODE
SCHLÜSSELGELÄNDE	IM	ÜBERBLICK BEISPIEL	HINTERES	LAUTERBRUNNENTAL
RESULTATE
FAZITMÖGLICHE	MASSNAHMEN
Ausserberg	2016
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Die	Begleitgruppe	hat	34	Schlüsselgelände	ausgeschieden Kartierung	eines	Schlüsselgeländes	mit	Natur-	und	Kulturwerten
•	Waldweinwuchs	ist	in	allen	Gemeinden	vorhanden	aber	
nicht	überall	ist	Entbuschung	sinnvoll	oder	zweckmässig;	eine	
Priorisierung	ist	notwendig
•	Oft	sind	das	Sömmerungsgebiet	und	schlecht	erschlossene,		
abgelegene	Standorte	von	Waldeinwuchs	betroffen
•	Interessenskonflikte:	vielseitige	Interessen	(Naturgefahren,	
Naturschutz,	Landwirtschaft,	Tourismus,	Gemeinden)	müs-
sen	bei	Entscheidungsprozessen	berücksichtigt	werden
•	Fördergefässe	und	Instrumente	für	die	Offenhaltung	der	
Kulturlandschaft	müssen	geschaffen	werden.
Projektleitung:	
UNESCO-Welterbe	Swiss	Alps	Jungfrau-Aletsch	Managementzentrum
Bahnhofstr.	9a	|	3904	Naters	|	T:	+41	(0)27	924	52	76
info@jungfraualetsch.ch	|	www.jungfraualetsch.ch
Projekt	wird	unterstützt	durch:	Fonds	Landschaft	Schweiz,	Bundesamt	für	Landwirtschaft
Projektziel:	Ausscheidung	von	Waldeinwuchs	in	der	Welterbe-
Region	und	Diskussion	von	möglichen	Massnahmen
